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MINISTRY FOCUS PAPER 
 
SUBMITTED TO THE FACULTY OF THE 
SCHOOL OF THEOLOGY 
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OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF 
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지도  권 문 상 교수
주 경 수
2012년 10월
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